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Abstract 
Patent has a prominent place in people’s nowadays lives as it 
becomes the main mover of their advancement as well as a 
barometer of a nation’s development and treasure. Countries 
with a huge percentage of patents occupy higher position and 
get stronger political influence than others. Therefore, the 
worldwide countries have agreed to conduct agreements to 
protect the patent through so called Agreement on Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). 
Indonesian’s signing on the agreement was then followed by a 
legal cover in the field of patent through Law number 13 of 
2016. This study aims to examine the concept of exploitation in 
the Indonesian Law using Islamic jurisprudence as the 
evaluative instrument. It focuses on how far the congruity 
between both in portraying the patent and punishment for its 
exploitation is. We use analytical and critical method as well as 
comparative ones. The careful study on this law and Islamic 
jurisprudence including its principles and purposes makes it 
clear that both agree on patent as a part of wealth and property 
and therefore, it needs protection as well as rules on 
punishment for the aggressors. Both also share the same 
opinion on patent exploitation rules whether personal 
exploitation or through a license contract. However, Islamic 
jurisprudence has established procedures for patent 
exploitation and one of which is that it should not harm others. 
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 ملخص البحث 
احملركة   تشكل  إهنا  إذ  الناس؛  حياة  يف  املرموقة  ابملكانة  االخرتاع  براءة  تتمتع 
األساسية لعجلة التقدم، وتصبح مقياسا لتقدم الدول وغناها. فالدول اليت متتلك 
نسبة هائلة من الرباءة حتتل مكانة رفيعة بني سائر الدول، ويكون هلا نفوذ سياسي 
األ الدول  مواجهة  االتفاقيات خرى.  يف  عقد  على  العامل  دول  اتفقت  ولذلك 
حلمايتها، وعلى رأسها اتفاقية اجلوانب املتصلة ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية 
 (TRIPS ) وملا وافقت دولة إندونيسيا على التوقيع على هذه االتفاقية كان ال بد .
لسنة  13الل قانون رقم هلا من توفري الغطاء القانوين يف جمال براءة االخرتاع من خ 
وأصوله 2016 اإلسالمي  للفقه  والتتبع  القانون،  هذا  إىل  الدقيق  النظر  وبعد   .
ومقاصده، يرى البحث أن القانون اإلندونيسي والفقه اإلسالمي يتفقان على اعتبار 
براءة االخرتاع مااًل وملكاً، ومن مث يتفقان على ضرورة محايتها وإيقاع العقوبة على 
كما يتفقان على جواز استغالهلا سواء كان استغالال شخصيا أو عليها، املعتدي 
من خالل عقد الرتخيص، إال أن الفقه اإلسالمي وضع ضوابط الستغالل الرباءة، 
 أمهها أال يؤدي االستغالل إىل اإلضرار ابآلخرين.  
 
 الكلمات املفتاحية: 
 إلسالمي. استغالل، براءة االخرتاع، القانون اإلندونيسي، الفقه ا
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 املقدمة 
حيتل االخرتاع مكاان مرموقا يف احلياة االقتصادية، إذ إنه يشكل احملرك األساسي 
لتقدم الدول ورفاهيتها، بل ويصبح معيارا لتقدم الدول وغناها، بعد أن كان املعيار يف 
 ذلك كثرة أو قلة امتالك الثروات الطبيعية.
دى إىل تقسيم دول العامل إىل ثالث والتفاوت بني الدول يف امتالك االخرتاع أ
جمموعات، وهي: الدول املتقدمة، والدول اليت حتت التطور، والدول املتخلفة. فالدول 
املتقدمة هي اليت متتلك النسبة الكبرية من االخرتاع يف شىت امليادين، كأمريكا والياابن. 
االخ من  املتوسطة  النسبة  متتلك  اليت  التطور هي  اليت حتت  إىل والدول  وتسعى  رتاع، 
إال  متتلك  ال  اليت  فهي  املتخلفة  الدول  وأما  وإندونيسيا.  منه، كاهلند  املزيد  امتالك 
 النسبة الضئيلة منه، كالسودان وبنغالدش. 
وليس من املبالغة يف القول أبن امتالك النسبة اهلائلة من االخرتاع كان السبب 
بني سائر الدول، ابإلضافة إىل النفوذ  الرئيسي يف متتع الدول املتقدمة ابملكانة الرفيعة
الدول األخرى. وخري شاهد على ذلك  اليت متلكه تلك الدول يف مواجهة  السياسي 
الياابن،   قنبلة يف هو  إلقاء  وُدم ِّرْت جراء  الثانية،  العاملية  احلرب  إهنا هزمت يف  حيث 
الكتشافات هريوشيما وانجازاكي، ورغم ذلك فإهنا أنتجت يف وقت قصري العديَد من ا
العامل، لذلك  اليت هتيمن على أسواق  الصناعة والتجارة  اجلديدة كأساس لنمو وتطور 
 أصبحت الياابن بلدة ذات قوة اقتصادية عاملية. 
العامل   دول  دفعت  لالخرتاعات  املتزايدة  إندونيسيا    –واألمهية  فيها  إىل   -مبا 
ن  خالل  من  حلمايتها  القانوين  النظام  ووضع  هبا،  وال االهتمام  االخرتاع.  براءة  ظام 
االتفاقيات  إىل  االنضمام  إىل  وابدرت  بل جلأت  الداخلي،  ابلقانون  تكتفي حبمايتها 
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وذلك  الفكرية؛  امللكية  حقوق  من  ابلتجارة  املتصلة  اجلوانب  اتفاقية  أمهها  الدولية، 
 لضمان محاية اخرتاعاهتا خارج حدود الدولة. 
ا لصاحبها، وهي احلق يف استعماهلا على أن محاية براءة االخرتاع ترتب حقوق
واستغالهلا واستثمارها والتصرف فيها؛ بيعا كان التصرف أو إجارة أو رهنا أو حنوها. 
وتكمن مشكلة البحث يف أن القوانني الوضعية أابحت استغالل براءة االخرتاع، وأن 
االخرت  براءة  قضية  يتناول  ومل  بل  استغالهلا،  أحكام  يبني  مل  القدمي  ابلبحث الفقه  اع 
يف  االخرتاع  براءة  استغالل  أحكام  استجالء  إىل  البحث  يسعى  مث  ومن  والدراسة. 
 القانون اإلندونيسي والفقه اإلسالمي.
   
 مفهوم براءة االخرتاع وصورها وشروطها
فالكهرابء  1لغة: إجياد شيء مل يكن موجودا من قبل. (Invention)االخرتاع 
  2ئرة اخرتاع، وهكذا.اخرتاع، والسيارة اخرتاع، والطا 
واالخرتاع قانوان هو: فكرة ملخرتع تتم ترمجتها إىل نشاط معني حلل مشكالت 
منتجاً   تكون  أن  وميكن  التكنولوجيا،  جمال  يف  اإلنتاج (Product)معينة  طريقة  أو   ،
(Process) .3، أو حتسني وتطوير املنتج أو طريقة اإلنتاج 
متنحه الدولة للمخرتع على اخرتاعه يف  وأما براءة االخرتاع فهي: حق استئثاري
جمال التكنولوجيا ملدة معينة، والذي ميكنه مبوجبه استغالل اخرتاعه بنفسه أو موافقته 
 4على اآلخرين ابستغالله. 
 
1 <https://kbbi.web.id/invensi.html> (Accessed on 21 October 2019).  
 . 203م(.، 1985، 2لبنان: مكتبة لبنان، ط (ية امليسرة، املوسوعة العلم  2
 . 2016لسنة  13من قانون براءة االخرتاع اإلندونيسي رقم  1/2املادة   3
 من قانون براءة االخرتاع اإلندونيسي.  1/1املادة   4
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اليت   وعرفها القانونية  احلماية  رخصة  هي  االخرتاع  براءة  بقوله:  لطفي  خاطر 
ت ملكيته له، وختوله دون غريه احلق يف مينحها املشرع للمخرتع على اخرتاعه، واليت تثب
استغالله، والتصرف فيه جبميع طرق االستغالل والتصرف طوال مدة احلماية اليت نص 
 5عليها القانون. 
 ويتبني من التعريفني السابقني لرباءة االخرتاع أمور: 
إن براءة االخرتاع تثبت ملكية املخرتع على اخرتاعه، كما تثبت له حق احتكار  -1
 الل اخرتاعه جبميع طرق االحتكار واالستغالل. واستغ
اخرتاعه  -2 استغالل  من  اآلخرين  منع  حق  صاحبها  ختول  االخرتاع  براءة  إن 
 واستثماره دون املوافقة منه. 
بعكس  -3 معينة،  قانونية  مدة  بعد  تسقط  حبيث  مؤقتة  االخرتاع  براءة  ملكية  إن 
 امللكية يف طبيعتها التقليدية. 
فقد االخرتاع  صور  املادة    وأما  االخرتاع   1/2ذكرهتا  براءة  قانون  من 
أو طريقة اإلنتاج  (،Product)نتج اإلندونيسي أن االخرتاع ميكن أن يكون يف شكل امل
(Process،)  :أو حتسني وتطوير املنتج أو طريقة اإلنتاج. وذلك على النحو التايل 
 املنتجات الصناعية اجلديدة -1
إ االخرتاع  يتوصل  أن  بذلك:  له ويقصد  جديد،  صناعي  منتج  وجود  ىل 
  6خصائص معينة متيزه عن غريه من األشياء املماثلة له. 
 
لطفي،     5 الفكرية خاطر  امللكية  حقوق  ط    موسوعة  للطباعة،  انس  شركة  ، 1)القاهرة: 
 .  16م(.، 2003
 براءة االخرتاع: اكتساهبا ومحايتها القانونية بني القانون اجلزائري والقانون املقارن حساين علي،   6
 . 58م(.، 2010، 1)األزاريطة: دار اجلامعة اجلديدة، ط 
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والقطارات،  والطائرات  كالسيارات  اآلليات  اجلديدة:  املنتجات  صور  ومن 
والرتكيبات كرتكيبات األدوية والرتكيبات  7واألجهزة كاهلواتف والثالجات والتلفزيوانت، 
  8الكيميائية. 
 اعية اجلديدة الطريقة الصن -2
األوىل  الصورة  يف  فاالخرتاع  قبلها.  اليت  عن  الصورة  هذه  يف  االخرتاع  خيتلف 
يتولد عنه منتج صناعي جديد، بينما يف هذه الصورة يتولد عنه ابتكار طريقة جديدة 
لإلنتاج،  اجلديدة  الطريقة  على  ينصب  هنا  فاالخرتاع  قبل.  من  موجود  شيء  إلنتاج 
 9للوصول إىل هذه النتيجة. واليت مل تستعمل من قبل 
أو  األحبار  لصنع  جديدة  طريقة  اخرتاع  اجلديدة  الصناعية  الطريقة  ومن صور 
   11أو ابتكار طريقة جديدة لقياس سرعة الرايح أو درجة احلرارة. 10األدوية أو املناديل،
 التعديالت والتحسينات واإلضافات  -3
ير  أو إضافة  تعديل أو حتسني  الصورة: كل  مت  منح يقصد هبذه  د على اخرتاع 
اليت  الشروط  فيه  توافرت  ما  إذا  ذلك  عن كل  الرباءة  متنح  وإمنا  عنه.  االخرتاع  براءة 
 
الدين،     7 زين  والتجاريةصالح  الصناعية  ط    امللكية  والتوزيع،  للنشر  الثقافة  دار  ، 3)عمان: 
 . 26م(.، 2012ه/1433
8 Suyud Margono, Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia 
(Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011)., 133. 
 .  16، موسوعة حقوق امللكية الفكرية. لطفي،   9
10 Margono, Hak Milik Industri, p. 133; Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan 
Intelektual (Malang: Setara Press, 1st Edition, 2017)., 75. 
 . 28، امللكية الصناعية والتجارية. زين الدين،   11
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، واملنطوية على اخلطوة اإلبداعية (Novelty)يفرضها القانون ملنح الرباءة، وهي اجلدة 
(Inventive Step) والقابلية للتطبيق الصناعي ،(Industrial Applicability) .12   
ومن أمثلة ذلك: وجود اخرتاعني إثنني؛ اخرتاع أصلي توصل إليه املخرتع األول 
وصدرت عنه الرباءة، واخرتاع آخر توصل إليه شخص آخر غري املخرتع األول وتضمن 
يستحق  احلالة  هذه  ويف  األول.  لالخرتاع  إضافة  أو  تعديال  أو  حتسينا  االخرتاع  هذا 
التحس براءة االخرتاع على هذا  فيه األخري  التعديل أو اإلضافة، إذا ما توافرت  أو  ني 
 13الشروط الثالثة السابقة. 
بتاريخ   اخرتاع  براءة  ليميلسون  جريوم  األمريكي  العامل  سجل  فرباير   13وقد 
قسطرة    1990 اخرتاع  وهو   (Catheter) عن  والشرايني،  القلب  مرض  لعالج  طبية 
يتم إدخاهلا داخل الشراين بو  التشغيل، وعندما عبارة عن قسطرة ابلونية  اسطة جهاز 
تصل القسطرة إىل موضع الضيق أو االنسداد، يقوم الطبيب ابلضغط على سائل يف 
 14البالونة يؤدي إىل نفخها، وابلتايل يؤدي إىل توسعة موضع الضيق ابلشراين. 
إال أن جمرد سحب البالونة من الشراين يتضيق اجلدار مرة اثنية، ويعود الضيق 
ك تقدم عامل آخر ميخائيل درور بطلب تسجيل براءة اخرتاع جديدة أو االنسداد. لذل
)عقار 1992أبريل    7يف   طيب  مستحضر  بوضع  السابقة  القسطرة  جتهيز  يتضمن   ،
العقار  هذا  وينفصل  للبالونة،  اخلارجي  السطح  على  مثبت  غشاء  داخل  اهليبارين( 
ميكانيكية دقيقة. وقد  ويوضع على اجلدار الداخلي للشراين مبجرد نفخ البالونة بتقنية
 
12 Dian Nurfitri & Rani Nuradi, Pengantar Hukum Paten Indonesia (Bandung: 
Penerbit P.T. Alumni, 1st Edition, 2013)., 34-35; Indonesian Patent Law, 
article 3/1. 
 . 23، موسوعة حقوق امللكية الفكرية.  لطفي،  13
 . 24املرجع نفسه.،   14
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لالخرتاع  حتسني  مبثابة  وإن كان  اجلديد،  االكتشاف  هذا  األمريكي  القضاء  اعترب 
ويستلزم أن يتوافر يف االخرتاع شروط معينة حىت متنح عنه الرباءة، وابلتايل     15األول. 
 يتمتع ابحلماية القانونية، ويثبت ملالكه حق استغالله والتصرف فيه ومنع اآلخرين من 
 استغالله إال إبذنه. 
الثالثة  من ميكن استخالص الشروط الالزم توافرها يف االخرتاع من نص املادة 
هو  االخرتاع كما  براءة  "متنح  أنه:  فيها  جاء  إذ  اإلندونيسي،  االخرتاع  براءاة  قانون 
خطوة  على  ومنطوي  جديد،  اخرتاع  عن كل  أ  الفقرة  الثانية  املادة  يف  إليه  املشار 
 ابل للتطبيق الصناعي."إبداعية، وق
الرباءة،  توافرها يف االخرتاع حىت متنح عنه  الالزم  الشروط  السابق  النص  يعاجل 
 وهي:
 ( Novelty)أن يكون جديدا  -1
 Filling)وقت قبول طلب الرباءة  –ويراد جبدة االخرتاع: أن يكون االخرتاع  
Date )16 –  وبلغة أخرى،  17يف هبا. غري ُمساو للتقنية األخرى اليت مت اكتشافها والتعر
   18أن ال يكون االخرتاع قد سبقه أحد يف الكشف عنه أو استعماله أو التعريف به. 
 
 . 25-24، موسوعة حقوق امللكية الفكرية. لطفي،   15
توافره    16 بعد  املسجل، وذلك  لدى  الرباءة  قبول طلب  الرباءة: اتريخ  قبول طلب  بوقت  يقصد 
 للحد األدىن من شروط الطلب. 
 Margono, Hak Milik Industri., 151. 
17 Yuswanto, Memahami Paten., 19; Indonesian Patent Law, article 5/1. 
)عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع،  براءات االخرتاع يف الصناعات الدوائيةرمي سعود مساوي،   18
 . 99م(.، 2008، 1ط 
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ويقصد ابلتقنية اليت مت التعريف هبا: التقنية اليت مت اإلعالن عنها يف إندونيسيا  
أو  أو ابالستخدام  ابلعرض  أو  أو ابللسان  اإلعالن ابلكتابة  أو خارجها، سواء كان 
قبول غريها   اتريخ  قبل  االخرتاع  وتنفيذ  استعمال  من  اخلبري  متكن  اليت  الوسائل  من 
 19طلب الرباءة. 
وال يعترب االخرتاع جديدا مىت مت اإلفصاح عنه أو التعريف به كتابيا، أو شفهيا، 
 20أو من خالل العرض، قبل اتريخ القبول بطلب الرباءة. 
  (Inventive Step)أن ينطوي على خطوة إبداعية  -2
لذي خربة يف   ميكن  عندما ال  اإلبداعية  اخلطوة  على  منطواي  االخرتاع  يعترب 
وقد مث ل املشرع اخرتاعا ال ميكن التنبؤ به  21جمال اهلندسة التنبوء به والتصور عنه قبله.
رأسها  نزع  ميكن  أسنان  فرشاة  عن  االخرتاع  براءة  بطلب  شخص  تقدم  إذا  مبا  قبله 
 22كن استخدامها للحلق. ووضع رأس احلالقة حمله حبيث مي
لعناصر  مجع  جمرد  إذا كان  اإلبداعية  اخلطوة  على  منطواي  االخرتاع  واليعترب 
االستعمال  جمرد  أو  العامل،  يف  موجود  شيء  عن  اكتشاف  جمرد  أو  قدمية،  صناعية 
ولعل الغرض من وضع هذا الشرط هو استبعاد االخرتاعات قليلة  اجلديد لشيء قدمي.
 23يها التطور العادي للصناعة. األمهية اليت يصل إل
 ( Industrial Applicability)أن يكون قابال للتطبيق الصناعي  -3
 
19 Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual., 71; Indonesian Patent Law, 
article 5/2. 
20 Marni Emmy Mustafa, Prinsip-prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum 
Paten di Indonesia Dikaitkan dengan TRIPS’s-WTO (Bandung: Penerbit P.T. 
Alumni, 1st Edition, 2016)., 54. 
21 Nurfitri & Nuradi, Pengantar Hukum Paten Indonesia., 35; Indonesian Patent 
Law, article 7/1. 
 . 7/1شرح قانون براءة االخرتاع، املادة   22
23 Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual., 72. 
Husnul Haq, Arif Ali Arif 
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عنه  متنح  لكي  يكفيان  ال  إبداعية  خطوة  على  وانطواءه  االخرتاع  جدة  إن 
للتطبيق  قابال  االخرتاع  ويعد  الصناعي.  للتطبيق  قابليته  من  أيضا  بد  ال  بل  الرباءة، 
وذلك عن طريق استعماله أو استغالله أو  24يف الصناعة، الصناعي مىت أمكن تطبيقه 
استثماره يف أي جمال من اجملاالت الصناعية املتعددة، سواء كان ذلك يف الصناعات 
  25اإلنتاجية أو الصناعات النقلية أو الصناعات الزراعية وما إىل ذلك.
واسع  بشكل  إنتاجه  إمكان  من  بد  فال  املنتج  شكل  يف  االخرتاع   فإذا كان 
الطريقة فال بد من إمكان استعماهلا  ومتكرر وبنفس اجلودة. وأما إذا كان يف شكل 
 26وتطبيقها عمليا يف أي جمال من اجملاالت الصناعية املتنوعة. 
القواعد  أو  املخططات،  أو  )الفنية(،  اجلمالية  اإلبداعات  الرباءة عن  متنح  وال 
األع أو  األلعاب  أو  الذهنية  األنشطة  ملمارسة  القواعد والطرق  أو  التجارية،  مال 
واألساليب اليت حتتوي على برامج الكمبيوتر، أو طرق عرض املعلومات، ألن جمال كل 
   27ذلك نظري حبت، وال ميكن تطبيقه يف جمال الصناعة. 
 أن يكون مشروعا  -4
االخرتاع.  تسجيل  مينع  قانوين  مانع  وجود  عدم  االخرتاع:  مبشروعية  يقصد 
 ل االخرتاع العتبارات معينة، وهي: فالقانون قد مينع تسجي
 
24 Yuswanto, Memahami Paten., 19; Indonesian Patent Law, article 8. 
 . 28، امللكية الصناعية والتجارية. زين الدين،   25
26 Nurfitri & Nuradi, Pengantar Hukum Paten Indonesia., 35. 
27 Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual., 72. 
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: الطرق أو املنتجات اليت ينشأ من إعالهنا أو استعماهلا أو تطبيقها إخالل أوال
كاخرتاع آلة للعب القمار، أو جهاز   28ابلقانون أو الدين أو النظام العام أو اآلداب؛ 
 فكل هذه األمثلة ال مينح عنها براءة االخرتاع.  29لتزييف النقود.
احليوان؛:  اثنيا أو  اإلنسان  ومتريض، وعالج، وجراحة  تشخيص،  فال   30طرق 
وأما السبب  31جيوز منح الرباءة ملن خيرتع وسيلة جديدة ملعاجلة السمنة أو ملنع احلمل. 
لالستغالل  قابليتها  عدم  هو  الرباءة  على  احلصول  من  الطرق  هذه  استبعاد  يف 
   32واحليوانية.الصناعي، فضال عن أهنا هتدف حلماية الصحة البشرية 
والعالج  والتمريض  التشخيص  طرق  على  يقتصر  احلظر  هذا  أن  ويالحظ، 
عالقة  له  مما  الدوائية  واملنتجات  واملواد  واألجهزة  األدوات  يشمل  أن  دون  واجلراحة، 
 ابلطب. 
والتمريض والعالج  التشخيص  احلظر على طرق  يقتصر  نتسائل؛ ملاذا  ولنا أن 
ات واألجهزة واملواد املستخدمة يف جمال الطب، كما ال واجلراحة، دون أن يشمل األدو 
كما  –يشمل املنتجات الدوائية؟ أليس احلظر من منح الرباءة عن تلك الطرق يقوم 
البشرية واحليوانية، -قالوا  العلة نفسها  33على أهداف إنسانية حلماية الصحة  وهذه 
 ات الدوائية.متوفرة أيضا يف األدوات واألجهزة واملواد الطبية واملنتج
 
 من قانون براءة االخرتاع.  9املادة   28
)األزاريطة: دار اجلامعة اجلديدة،  حقوق امللكية الصناعية سعيد بن عبد هللا بن محود املعشري،   29
 . 94م(.، 2010، 1ط 
 من قانون براءة االخرتاع.  9املادة   30
 . 29، موسوعة حقوق امللكية الفكرية.  لطفي،  31
 املرجع نفسه.   32
 . 29، موسوعة حقوق امللكية الفكرية. لطفي،   33
Husnul Haq, Arif Ali Arif 
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زايدة  إىل  يؤدي  الدوائية  واملنتجات  الطبية  األدوات  عن  الرباءة  منح  أن  على 
اهلند، حدثت كارثة ففي  34األسعار بسبب ارتفاع القوة االحتكارية لصاحب الرباءة. 
عن  الرباءة  مبنح  واليت قضت  البلد،  هذا  تريبس يف  اتفاقية  إنفاذ  نتيجة  قومية  صحية 
ح الدوائية،  يستطيع  املنتجات  األدوية   % 30يث  يشرتوا  أن  السكان  من  فقط 
 وهكذا. فأين األهداف اإلنسانية، إذن؟؟؟   35احلديثة.
الرباءة   مبنح  أنه ال أبس  يرى  الباحث  أن  واملنتجات على  الطبية  األدوات  عن 
األدوات  تلك  توافَر  بلد  كل  وحكومات  تريبس  اتفاقية  ضمان  شريطة  الدوائية 
الصيدليات  يف  ميكن   واملنتجات  حىت  أسعارها  مبراقبة  وقيامها  واملستشفيات، 
 للمحتاجني شراؤها. 
الرايضية؛اثلثا والطرق  العلمية،  النظرايت  عن كل   36:  الرباءة  منح  جيوز  فال 
ذلك، ألن جماهلا نظري حبت وال ميكن استغالهلا يف عامل الصناعة. ولكن ميكن محايتها 
 37ط الالزمة لذلك.حتت ظل حق التأليف إذا ما توافرت فيها الشرو 
ويقصد  Microorganisms) .38): الكائنات احلية، عدا الكائنات الدقيقة رابعا
  39ابلكائنات احلية ما يشمل الناس والنبااتت واحليواانت؛ فال جيوز منح الرباءة عنها. 
 
)األزاريطة:  محاية حقوق امللكية الفكرية يف الصناعات الدوائية نصر أبو الفتوح فريد حسن،   34
 . 109م(.، 2007، 1دار اجلامعة اجلديدة، ط 
 . 109، يف الصناعات الدوائية.  محاية حقوق امللكية الفكرية حسن،   35
 من قانون براءة االخرتاع.  9املادة   36
 . 40، امللكية الصناعية والتجارية. زين الدين،   37
 من قانون براءة االخرتاع.  9املادة   38
39 Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual., 73. 
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واستثىن القانون عن نطاق هذا احلظر الكائنات الدقيقة، وهي الكائنات احلية 
واليت  جدا،  ابمليكروسكوب؛ كالفريوسات    الصغرية  إال  رؤيتها  ميكن   ( Viruses)ال 
 Yeast .)40)واخلمائر    (Algae)  والطحالب   (Fungi)والفطرايت    (Bacteria)والبكرتاي  
   41ومن املعروف أن هذه الكائنات تستخدم كثريا يف صناعة األغذية واألدوية. 
ال تريبس  واتفاقيُة  القواننُي  استثنت  ملاذا  نتساءل:  عن ودعنا  الدقيقة  كائناتِّ 
نطاق هذا احلظر، حبيث أجازت منح الرباءة عنها؟ أليست الكائنات الدقيقة داخلة يف 
 مسمى الكائنات احلية اليت ال جيوز منح الرباءة عنها؟
يف  وتتوسع  الدقيقة،  األحياء  معىن  غموض  تستغل  املتقدمة  الدول  أن  على 
 هتا أو أجزاء هذه اخلالاي. تفسريها ليشمل مجيع أنواع اخلالاي احلية ومكوان
من  تستبعد  احلية، حىت  للكائنات  الصحيح  املعىن  على  االقتصار  من  بد  فال 
احلماية القانونية كل الكائنات احلية، فيما عدا ما تدخل االخرتاع يف صفاته عن طريق 
 42اهلندسة الوراثية.
يواانت، : الطرق اليت تكون يف أساسها بيولوجية إلنتاج النبااتت أو احلخامسا
البيولوجية   غري  الطرق  الدقيقة   (Nonbiology)عدا  البيولوجية  الطرق  أو 
(Microbiology) .43   عملية واحليواانت:  النبااتت  إلنتاج  البيولوجية  ابلطرق  ويقصد 
 
40 Mustafa, Prinsip-prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia 
Dikaitkan dengan TRIPS’s-WTO., 79. 
 . 32، موسوعة حقوق امللكية الفكرية. لطفي،   41
احلداد،     42 اجمليد  عبد  حسن  وأثرها حممد  الصناعية  امللكية  حقوق  حلماية  الدولية  اآلليات 
اإلسالمية  ابلشريعة  مقارنة  دراسة  القانون   االقتصادي:  الكتب  دار  الكربى:  ط)احمللة  ، 1ية، 
 . 332م(.، 2011
 من قانون براءة االخرتاع.  9املادة   43
Husnul Haq, Arif Ali Arif 
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النبااتت  إلنتاج  الطبيعية  الوسائل  من  هي  اليت  والتهجني  واإلخصاب  التلقيح 
  44واحليواانت؛ فال متنح عنها الرباءة.
الوسائل  على  تستند  ال  اليت  الطرق  هبا:  فيقصد  البيولوجية  غري  الطرق  وأما 
تلك  الدقيقة:  البيولوجية  يقصد ابلطرق  بينما  واحليواانت،  النبااتت  إنتاج  الطبيعية يف 
 45اليت تستند على استخدام الكائنات الدقيقة يف إنتاج النبااتت واحليواانت. 
 
 الخرتاع التكييف القانوين والفقهي لرباءة ا
امللكية   حقوق  عن  الكالم  عند  االخرتاع  براءة  موضوع  القانونيون  تناول 
داخلة  االخرتاع  براءة  أن  ُيشعر  مما  خاصة،  الصناعية  امللكية  وحقوق  عامة،  الفكرية 
ضمن ما يسمى مبفهوم املال وامللكية. وألجله، يرى الباحث ضرورة بيان مفهوم هذين 
 راءة االخرتاع. املصطلحني وبُعد كل منهما يف ب
 املال وبُعُده يف براءة االخرتاع -1
من القانون املدين اإلندونيسي، فتنص على  499جاء تعريف املال يف املادة 
ويتبني من هذا  للملك."  يكوان حملني  أن  املال هو: "كل شيء وكل حق ميكن  أن 
 ال للملك. التعريف، أن مفهوم املال يتناول األشياء واحلقوق اليت تصلح أن تكون حم
ويتنوع املال ابعتبارات خمتلفة إىل أنواع. فهو ابعتبار شكله ينقسم إىل مادي 
 47وابعتبار إمكان نقله وعدمه ينقسم إىل منقول وغري منقول )عقار(. 46وغري مادي، 
 
44 Mustafa, Prinsip-prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia 
Dikaitkan dengan TRIPS’s-WTO., 79. 
العتييب،    45 فهد دحيم  السعودي صاحل  القانوين  النظام  االخرتاع يف  براءة  مركز )اجليزة:  استثمار 
 . 47-46م(.، 2016ه/ 1437، 1الدراسات العربية للنشر، ط 
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كالكرسي،  بطبيعته  منقول  إىل  املنقول  كرباءة   48وينقسم  القانون  حبكم  ومنقول 
 49االخرتاع. 
، أن القانون املدين اإلندونيسي رغم تناوله أحكام األموال، واجلدير ابلذكر هنا
إال أنه مل يتعرض لبيان أحكام براءة االخرتاع وموقعها من مفهوم املال. ومع ذلك، فإنه 
يشمل  فيه  املال  فمفهوم  املال.  معىن  إىل  نظرته  إىل  راجعة  استيعابه  وجهة  يستوعبه، 
      Intangible) .50)عترب من األموال املعنوية املال املادي واملعنوي. وبراءة االخرتاع ت
 امللكية وبُعُدها يف براءة االخرتاع  -2
املادة   امللكية   570عرفت  حقَّ  أو  امللكيَة  اإلندونيسي  املدين  القانون  من 
أبهنا: "احلق يف التمتع بفائدة املال، ويف التصرف فيه حبرية كاملة، بشرط أن ال يتعدى 
األن أو  القوانني  يعارض حدود  ال  وأن  املختصة،  السلطة  قبل  من  املقررة  العامة  ظمة 
حقوق اآلخرين، مع األخذ يف االعتبار إمكانية إلغاء هذا احلق للمصلحة العامة، بناًء 
 على أحكام القوانني، وبدفع التعويضات." 
فامللكية متنح صاحب املال حقا يف التمتع به والتصرف فيه جبميع التصرفات 
ة عدم اإلخالل ابألحكام القانونية أو األنظمة العامة، أو عدم االعتداء القانونية شريط
 على حقوق اآلخرين. 
 
املال املادي هو: أن يكون له حيز مادي حمسوس، كاألراضي واملباين واملركبات واملواشي. وأما   46
 املال غري املادي فهو: ما مل يكن له حيز مادي حمسوس، كاحلقوق. 
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti, 1st Edition, 2014)., 129. 
 من القانون املدين اإلندونيسي.  503املادة   47
48 Indonesian Civil Code, Article 509; Muhammad, Hukum Perdata Indonesia., 
130. 
49 Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual., 2. 
50 Yuswanto, Memahami Paten., 2. 
Husnul Haq, Arif Ali Arif 
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وهناك أسباب لكسب امللكية، أمهها: االلتقاط؛ كأن يلتقط ماال يف الطريق  
ومل يعرف مالكه. ومنها: التسليم؛ كأن يسلم البائع املبيع إىل املشرتي. ومنها: املرياث؛  
أ من  ماال  يرث  أو كأن  تلفازا  شخص  خيرتع  االخرتاع؛ كأن  ومنها:  امليت.  بيه 
 51حمموال. 
اإلندونيسي   املدين  القانون  أبن  االستنتاج  ميكن  سبق،  ما  على   وأتسيسا 
يقضي حبماية حقوق امللكية على األموال، مادية كانت أو معنوية، منقولة كانت أو 
أن براءة االخرتاع مال، وأن  غري منقولة مامل ختالف القانون واآلداب العامة. وملا ثبت 
 52املال قابل للتملك، ثبت أن براءة االخرتاع مما يقع حتت التملك.
ويف هناية املطاف، توصل الباحث إىل أن براءة االخرتاع تعد ماال. وملا كانت  
القانون  يف  وملك،  مال  االخرتاع  براءة  فإن  وامللك،  االختصاص  فيها  جيري  األموال 
  اإلندونيسي 
لرباءة وبنا  القانونية  احلماية  اإلندونيسي  القانون  منح  فقد  ذلك،  على  ء 
الطلب،  قبول  اتريخ  من  تبدأ  سنة  عشرون  ومدهتا  املسجلة،  منح  53االخرتاع  كما 
لصاحبها احلق يف استغالل االخرتاع موضوع الرباءة وصنعه وإنتاجه وبيعه وتصديره، أو 
   54منح ترخيص للغري بذلك لقاء عوض معلوم. 
بيان مفهوم املال وامللك، واستجالء عالقة   ا الفقه اإلسالمي فال بد منوأم 
براءة  انطباق معنامها على  التعرف على مدى  براءة االخرتاع غاية  منهما مبفهوم  كل 
 االخرتاع. 
 
51 Indonesian Civil Code, article 584 and article 1977/1&2, Muhammad, 
Hukum Perdata Indonesia., 142-143. 
52 Margono, Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia., 8. 
 من قانون براءة االخرتاع اإلندونيسي.  2-1/ 22املادة   53
 من قانون براءة االخرتاع اإلندونيسي.  76واملادة  1/ 19املادة   54
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 املال وعالقته برباءة االخرتاع -1
لقد اختلف الفقهاء يف تعريف املال اختالفا ظاهرا. وهذا االختالف انشئ  
اختالفهم يف حتديد مناط مالية األشياء، هل هو مقصور على األعيان فقط، أم  عن
 55يشمل املنافع واحلقوق؟ 
ذهب مجهور احلنفية إىل أن املال ال يكون إال عينا، فعرفوا املال أبنه: "ما مييل 
ومقتضى هذا التعريف: أن املال ال يكون  56إليه الطبع، وميكن ادخاره لوقت احلاجة". 
، حىت يتمكن إحرازه وادخاره. ويرتتب على ذلك، أن املنافع واحلقوق ال تعترب إال عينا
 57أمواال عندهم. 
وذهب مجهور العلماء من املالكية والشافعية واحلنابلة إىل توسيع مفهوم املال 
ليشمل األعيان وغريها من املنافع واحلقوق، إذا توفرت فيها شروط املالية. وقد عرف 
املال أبنه: "ما يقع عليه امللك، ويستبد به املالك عن  -ن املالكية م -اإلمام الشاطيب 
  58غريه إذا أخذه من وجهه". 
 
احلقوق املقررة للفرد يف االبتكار؛ دراسة فقهية مقارنة مع أمحد سحيمي بن حيىي بن بويونج،  55
م(.، 1997)رسالة مقدمة للحصول على درجة املاجستري من جامعة القاهرة سنة  القانون الوضعي
97 . 
، حتقيق عادل أمحد عبد املختار شرح تنوير األبصاررد احملتار على الدر حممد أمني بن عابدين،  56
 . 10،. 7م(، ج 2003ه/1423، 1املوجود وعلي حممد معوض )الرايض: دار عامل الكتب، ط 
 . 157م(.، 2002ه/1423، 7) بريوت: مؤسسة الرسالة، ط  فقه الزكاةيوسف القرضاوي،  57
بط وتعليق: أيب عبيدة مشهور بن ، ض املوافقات يف أصول الشريعة إبراهيم بن موسى الشاطيب،  58
  .  17.، 2ه(، ج 1421، 1حسن آل سلمان )اجليزة: دار ابن عفان للنشر والتوزيع، ط 
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الزركشي   اإلمام  الشافعية    –وعرفه  أي   –من  به،  منتفعا  "ما كان  بقوله: 
كما عرفه اإلمام منصور البهويت   59مستعدا ألن ينتفع به، وهو إما أعيان أو منافع". 
 60ح نفعه مطلقا أي يف كل األحوال أو يباح اقتناؤه بال حاجة. احلنبلي بقوله: "ما يبا 
ويستنتج من التعريفات السابقة أن املنظور إليه يف مالية األشياء عندهم ليس  
 61هو عينية الشيء، بل منفعته، فمناط املالية، إذن هو "املنفعة" ال "العينية".
يوسع   الذي  العلماء  مجهور  رأي  ترجيح  للباحث  يبدو  املال والذي  دائرة 
لتشمل األعيان وغريها من احلقوق واملنافع، ما دام قد حتقق فيها صفة املالية. والقول 
غري  أشياء  هناك  إن  إذ  املعاصر،  الواقع  خيالف  املادية  األشياء  يف  ينحصر  املال  أبن 
 مادية ولكنها تعترب أمواال نفيسة ذات قيمة غالية يف عرف الناس، مثل براءة االخرتاع. 
مما يعضد ما قاله الباحث من مالية براءة االخرتاع أن هناك فرقا واضحا يف و   








 )قرص واحد( 




ه(، ج 1419، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط  املنثور يف القواعدحممد بن هبادر الزركشي،  59
3 ،.222 . 
م(، ج 1996، 2مل الكتب، ط )بريوت: عا شرح منتهى االرادات منصور بن يونس البهويت،  60
2 ،.7 . 
حرب،    61 علي  حسني  اإلسالميسعدي  الفقه  يف  حلها  وطرق  املالية  دار   اخلالفات  )عمان: 
 . 22م(. 2003ه/1423، 1النفائس، ط 
62<https://doktersehat.com/perbedaan-obat-generik-dan-obat-paten/>, 
<https://www.k24klik.com/> (Accessed on 09th January 2020). 
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ويتبني من اجلدول أن سعر الدواء املبتكر )الدواء الذي حتميه الرباءة( أغلى 
ُيستخدمان  أهنما  مع  محايته(،  مدة  انتهت  الذي  )الدواء  اجلنيس  الدواء  من  بكثري 
 لعالج نفس املرض، مما يدل على مالية براءة االخرتاع. 
 
 
 امللكية وعالقتها برباءة االخرتاع  -2
املنفعة   أو  العني  يف  مقدر  شرعي  حكم  أبهنا:  امللكية  القرايف  اإلمام  عرف 
هو   حيث  من  عنه  والعوض  ابململوك،  انتفاعه  من  إليه  يضاف  من  متكن  يقتضي 
 63كذلك. 
ا  أن  التعريف  هذا  من  أن ويبدو  واملنفعة، كما  العني  يتناول  امللكية  أو  مللك 
 64امللك أعم من املال حيث يشمل املال واملنفعة. 
األ اإلسالمي  الفقه  تناول  للملك، وقد  حمال  تكون  أن  جيوز  ال  اليت  شياء 
أن تكون حمال  اليت ال جيوز  األشياء  للملك. وأما  أن تكون حمال  اليت جيوز  واألشياء 
ال  األعيان  فهي:  شرعا، كالذابب. للملك  هبا  معترب  منفعة  على  تشتمل  ال   65يت 
 
)القاهرة: مطبعة إحياء الكتب العربية، ط  أنوار الربوق يف أنواع الفروق أمحد بن إدريس القرايف،  63
 . 208.، 3ه(، ج 1346، 1
 . 2334، احلقوق املعنوية: بيع االسم التجاري يف الفقه اإلسالمي. النشمي،  64
 . 241-240، 1، ج امللكية يف الشريعة اإلسالمية العبادي،  65
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شرعا، كامليتة.و  احملرمة  واملنافع  تعاىل،  و   66األعيان  هللا  حق  هبا  يتعلق  اليت  األشياء 
 67كاألموال املوقوفة، أو يتعلق هبا حق الكافة؛ كالسكك احلديدية.
والت  للتمليك  قابلة  فإهنا  األموال  من  واملنافع  األعيان  هذه   68ملك.وأما غري 
وعلى هذا، فمحل امللك يف الفقه اإلسالمي واسع جدا ليشمل األعيان واملنافع اليت ال 
تلغيها الشريعة اإلسالمية. وقد قرر الباحث سابقا أن براءة االخرتاع حق مايل متقرر 
 يشتمل على منفعة غري ملغاة شرعا، فهي إذن صاحلة للتمليك والتملك. 
انون اإلندونيسي والفقه اإلسالمي يتفقان وأخريا، ميكن أن نستخلص أن الق
االخرتاع   براءة  أن  واالختصاص على  امللك  فيها  جيري  األموال  وملا كانت  مال، 
 واالستئثار، فإن براءة االخرتاع إذن مال وهي قابلة للتمليك والتملك.
العقوبة على  براءة االخرتاع ويوقع  الفقه اإلسالمي حيمي  وألجل ذلك، فإن 
ا، كما أثبت حقا لصاحبها يف متلكها واستغالل االخرتاع موضوع الرباءة، املتعدي عليه
حكم شرعي وذلك ألن مقتضى امللك جواز االنتفاع ابململوك، يقول القرايف: )امللك 
مقدر يف العني أو املنفعة يقتضي متكن من يضاف إليه من انتفاعه ابململوك والعرض 
   69عنه من حيث هو كذلك(. 
 
 االخرتاع يف القانون اإلندونيسي والفقه اإلسالمي  استغالل براءة
 
يونس،    66 خمتار  هللا  اإلسالمي عبد  االقتصاد  يف  ودورها  اإلسالمية  الشريعة  يف   امللكية 
 . 126م(.، 1987ه/1407، 1)اإلسكندرية: مؤسسة شباب اجلامعة، ط 
 . 58-57، 4، ج الفقه اإلسالمي وأدلتهوهبة الزحيلي،  67
 . 246، 1، ج امللكية يف الشريعة اإلسالمية العبادي،  68
 . 209، 3، ج لربوق يف أنواع الفروقأنوار االقرايف،  69
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االخرتاع   استغالل  يف  استئثاراي  حقا  االخرتاع  براءة  صاحب  القانون  يعطي 
موضوع الرباءة، وحقا يف منع الغري من استغالله. وميكن رد حاالت استغالل االخرتاع 
 إىل ما يلي: 
 االستغالل الشخصي  -1
قد   البيان أبن االخرتاع  الصناعية، كالسيارة تقدم  املنتجات  يكون يف شكل 
وطرق  السيارة  صنع  الصناعية، كطرق  الطرق  يكون يف شكل  وقد  والدواء،  والطائرة 
صنع الطائرة. وأما املنتجات الصناعية فيمكن لصاحب الرباءة االستفادة منها بصنعها 
جري، بيد أن أو استخدامها أو بيعها أو تصديرها أو أتجريها أو عرضها للبيع أو التأ
 70الطرق الصناعية ميكن االستفادة منها ابستعماهلا يف إنتاج وصنع املنتجات وحنومها. 
واجلدير ابلذكر أن حق صاحب الرباءة يف استغالل اخرتاعه حق حمدود من  
حيث الزمان واملكان. أما من حيث الزمان فقد حدد القانون أبن مدته عشرون سنة 
وبعد ذلك، خيرج االخرتاع  71وال جيوز متديدها ملدة أكثر. تبدأ من اتريخ قبول الطلب، 
، حبيث جيوز ألي (Public Domain)من دائرة استغالل صاحبه ليدخل دائرة اإلابحة 
 72أحد االستفادة منه، دون أن يعترب ذلك تعداي على حق صاحب الرباءة. 
وأما من حيث املكان فقد حدد القانون أن يكون حق االستغالل يف نطاق  
تسجيال  اخرتاعه  بتسجيل  صاحبها  يقم  مامل  خارجها  إىل  ميتد  وال  إندونيسيا،  دولة 
يف  الطرق  يستخدم  أو  املنتجات  يصنع  أن  الرباءة  صاحَب  ألزم  وكذلك  دوليا. 
 
 من قانون براءة االخرتاع اإلندونيسي.  1/ 19املادة   70
 من قانون براءة االخرتاع اإلندونيسي.  2-1/ 22املادة   71
72 Margono, Hak Milik Industri, 160. 
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فرص  توفري  أو  االستثمارات،  جلب  أو  التكنولوجيا  نقل  دعم  غاية  إندونيسيا، 
 73العمل. 
الرباءة حقا يف  القانون صاحب  مينح  مينحه وكما  اخرتاعه، كذلك  استغالل   
للغري  جيوز  فال  إبذنه.  إال  الرباءة  موضوع  االخرتاع  استغالل  من  الغري  منع  يف  حقا 
استغالل االخرتاع أبية طريقة؛ ابلصنع أو االستخدام أو البيع أو التصدير أو التأجري 
 74أو حنوها، دون الرجوع إىل صاحب الرباءة. 
على  اعتداء  يعترب  ال  ذلك،  استعمال   ومع  من  الغري  به  يقوم  ما  احلق  هذا 
التحليل، طاملا أن االستعمال ال  التجربة، أو  أو  البحث،  التعليم، أو  االخرتاع ألجل 
    75يضر بصورة غري معقولة مبصلحة صاحب الرباءة، وال يكون لغرض التجارة. 
 عقد الرتخيص  -2
من    لالستفادة  إمكاانت الزمة  الرباءة  لصاحب  تتوافر  ال  بنفسه، قد  الرباءة 
ويسمى ابلرتخيص  76فيلجأ إىل منح الغري ترخيصا الستغالل االخرتاع موضوع الرباءة،
صاحب   Optional License) .77)االختياري   يسمح  أن  الرتخيص  هذا  ومقتضى 
معينة، مقابل عوض معلوم. قبل شخص آخر، ملدة  استغالل االخرتاع من   78الرباءة 
 
 من قانون براءة االخرتاع اإلندونيسي.  2-1/ 20املادة   73
74 Yuswanto, Memahami Paten, 29. 
 من قانون براءة االخرتاع اإلندونيسي.  3/ 19املادة   75
شنيار،     76 نعيم  أمحد  امللكية نعيم  قانون محاية حقوق  االخرتاع يف ظل  لرباءة  القانونية  احلماية 
اإلسالمي   ابلفقه  مقارنة  دراسة  طالفكرية:  اجلديدة،  اجلامعة  دار  م(.، 2010،  1)اإلسكندرية: 
275 . 
77 Purwaningsih, Hukum Paten, p. 189; Indonesian Patent Law, article 76, 
paragraph 1& 3. 
78 Margono, Hak Milik Industri, 162-163. 
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ص" ويسمى صاحب الرباءة بـــــــ "امل  بينما يسمى الشخص املسموح له  (Licensor)رخ ِّ
     Licensee) .79)ابستغالل االخرتاع بــــــــ "املرخَّص له" 
فكذلك  واملكان،  الزمان  حيث  من  حمدود  الشخصي  االستغالل  أن  وكما 
ويف حالة الرتخيص  80يتحدد الرتخيص مبدة معينة ويف داخل والية مجهورية إندونيسيا.
قى للمرخص حق يف استغالل اخرتاعه، مامل يتفق املرخص واملرخص له االختياري، يب
 81على خالف ذلك. 
االختياري،   الرتخيص  عقد  لصحة  شروطا  اإلندونيسي  القانون  وضع  وقد 
 وهي:
؛ املديرية العامة للملكية الفكريةأن يكون العقد مكتواب ومنشورا يف مكتب  -1
 82ا القيد والنشر عنه. فال يكون انفذا يف حق الغري إال بعد إجراء هذ 
قيود  -2 على  أو  الوطنية،  تضر ابملصلحة  أحكام  على  العقد  يشتمل  أن ال 
   83تعرقل قدرة الشعب اإلندونيسي على نقل وإتقان وتطوير التكنولوجيا. 
اإلجباري   ابلرتخيص  يسمى  ما  وهو  الرتخيص،  من  آخر  نوع  وهناك 
(Compulsory License)متنحه الذي  الرتخيص  به:  ويقصد  الدولة   .  سلطات 
 
 . 121، امللكية الصناعية والتجاريةزين الدين،   79
 من قانون براءة االخرتاع اإلندونيسي.  3و1/ 76املادة   80
 من قانون براءة االخرتاع اإلندونيسي.  77املادة  81
82  Margono, Hak Milik Industri, 166; Indonesian Patent Law, article 79, 
paragraph 1& 2. 
 من قانون براءة االخرتاع اإلندونيسي.  78املادة   83
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لنفسها أو للغري ابستغالل االخرتاع يف حاالت معينة وبشروط خاصة وبتنظيم قانوين 
  84معني، دون االعتداد مبوافقة صاحب االخرتاع من عدمه. 
الرتخيص  ملنح  املختص  الوزير  إىل  طلبا  يقدم  أن  شأن  ذي  لكل  فكان 
الل االخرتاع إىل ما اإلجباري له. وميكن رد حاالت منح الرتخيص اإلجباري ابستغ
 يلي:
إذا مل يقم صاحب الرباءة ابستغالل االخرتاع )تصنيع املنتج أو طريقة تصنيعه(  -أ
 شهرا من اتريخ منح الرباءة.  36يف إندونيسيا ملدة 
أو طريقة  -ب له ابستغالل االخرتاع بشكل  املرخص  أو  الرباءة  يقوم صاحب  أن 
 تضر مبصلحة اجملتمع. 
يستطيع استغالل اخرتاعه إال ابستخدام اخرتاع أن يكون صاحب الرباءة ال  -ج
     85آخر سبق منح الرباءة له. 
وأما استغالل براءة االخرتاع يف الفقه اإلسالمي فنقول أبن الفقه اإلسالمي قد 
جعل أساس احلماية هو املالية؛ فمىت ثبتت املالية ثبتت احلماية. وقد بني  اإلمام الغزايل 
فالشريعة حفظت املال من انحية إجياده إبلزام  86ملال. أن من مقاصد الشريعة حفظ ا
عليه  احملافظة  انحية  ومن  وحنومها،  وشراء  بيع  من  املالية  املعامالت  وشرع  الكسب، 
 87بتحرمي الغش والراب وأكل أموال الناس ابلباطل. 
 
 . 96-95، موسوعة حقوق امللكية الفكريةلطفي،   84
85 Yuswanto, Memahami Paten, 66, Indonesian Patent Law, article 82/1. 
، تصحيح حممد عبد السالم عبد املستصفى يف علم األصول مد حممد بن حممد الغزايل، أبو حا   86
 . 173م(.، 2000ه/1420الشايف )بريوت: دار الكتب العلمية، 
الزحيلي،     87 الفقه وهبة  أصول  يف  ط    الوجيز  الفكر،  دار  م(.، 1999ه/ 1419،  1)دمشق: 
220 . 
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لتوافر   االخرتاع  تسجيل  اشرتاط  من  مانع  ال  أنه  للباحث  يبدو  ذلك،  ومع 
أمران سبحانه احلماية عليه؛ ألن  للحقوق حىت ال تضيع. وقد  توثيقا  يعترب  التسجيل 
اَي أَيُـَّها وتعاىل بكتابة الديون، حفظا للمال من الضياع والتعدي عليه. قال تعاىل: ﴿
فَاْكتـُُبوهُ  ُمَسمًّى  َأَجٍل  إِّىَل  بَِّدْيٍن  ُتْم  َتَدايـَنـْ إَِّذا  َآَمُنوا  وقد (،  282)البقرة:    ﴾.الَّذِّيَن  بل 
ا بعض  االخرتاع أكد  أن تسجيل  العثماين  تقي  الشيخ حممد  أمثال  املعاصرين  لفقهاء 
 88عند اجلهة املختصة يف احلكومة يعترب شرطا ملاليته.
وقد أثبتنا أن الرباءة مال، فهي إذن  89واملال بطبيعته قابل للتملك والتمليك، 
ي التصرف  ألن  التصرف،  حق  لصاحبها  ثبت  وابلتايل  والتمليك،  للتملك  ثبت قابلة 
امللك.  ونقل   90حبصول  واالستغالل  االستعمال  يشمل  الفقهاء  عند  والتصرف 
 91امللكية.
وقد ذكران سابقا أن االستفادة من االخرتاع قد تكون ابالستغالل الشخصي،  
 أو من خالل عقد الرتخيص. 
 االستغالل الشخصي  -1
يف   التصرف  جواز  تقتضي  االخرتاع  براءة  ملكية  أن  سابقا  الباحث  أكد 
أجاز  هذا،  وعلى  امللكية.  ونقل  واالستغالل  االستعمال  يشمل  والتصرف  االخرتاع، 
الفقه اإلسالمي لصاحب الرباءة استغالل االخرتاع حمل الرباءة، سواء ابلبيع أو الصنع 
 
بيع احلقوق اجملردة،  88 العثماين،  تقي  الفقه اإلسالمي جملة "حممد  العدد اخلامس، اجلزء " جممع   ،
 . 2385م.، 1988ه/1409الثالث، 
 . 244، 1املرجع نفسه، ج   89
)بريوت: دار الكتب  قواعد األحكام يف مصاحل األانمعز الدين عبد العزيز ابن عبد السالم،   90
 . 4، 2م(، ج 1999ه/1420، 1العلمية، ط 
 . 271، 1، ج سالمية امللكية يف الشريعة اإلالعبادي،   91
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يتقيد بقيود،  للبيع أو حنوها، شريطة أن  التصدير أو عرضه  أو  التأجري  أو اإلنتاج أو 
 وهي: 
سن املالك االنتفاع والتصرف يف أمواله؛ فال يفسدها وال القيد األول: أن حي
إسراف، وال  تقتري  وال  تبذير  فال  فيه؛  منفعة  ال  فيما  ينفقها  وال  هللا   92يضيعها  قال 
(. 67﴾ )الفرقان: َوالَّذِّيَن إَِّذا أَنـَْفُقوا ملَْ ُيْسرُِّفوا َوملَْ يـَْقرُتُوا وََكاَن َبنْيَ َذلَِّك قـََواًماتعاىل: ﴿
 ى مالك براءة االخرتاع أن حيسن االنتفاع والتصرف يف الرباءة. فيجب عل
فال   املشروعة؛  الطرق  أبنواع  أمواله  ابستثمار  املالك  يقوم  أن  الثاين:  والقيد 
عن عمرو بن شعيب: أن النيب صلى هللا عليه وسلم أقطع فقد روي  93جيوز تعطيلها. 
رون، فأحيوها، فخاصم فيها انسا من جهينة أرضا، فعطلوها وتركوها، فأخذها قوم آخ 
األولون إىل عمر بن اخلطاب، فقال: لو كانت قطيعة مين، أو من أيب بكر مل أرددها، 
ولكنها من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وقال: من كانت له أرض، فعطلها ثالث 
فهذا احلكم من عمر دليل على لزوم  94. سنني، ال يعمرها، فعمرها غريه، فهو أحق هبا
مار املال وتعمريه. فيتعني على مالك الرباءة أن يستثمرها ويستغلها لتلبية حاجاته استث
 املختلفة وحاجات اجملتمع املتنوعة، جبميع الطرق املباحة، وال يرتكها دون استثمار. 
الستغالل   الشرع  وضعها  اليت  ابلقواعد  املالك  يلتزم  أن  الثالث:  والقيد 
طريقة استغالل واستثمار األموال، واليت تقوم على واستثمار األموال. وقد رسم الشرع 
السماح  مبدأ  على  تقوم  واالحتكار، كما  والراب  والتغرير  واخلداع  الغش  حترمي  مبادئ 
 
 . 84، 2املرجع نفسه، ج   92
 . 111، 2املرجع نفسه، ج   93
الزيلعي،     94 يوسف  بن  هللا  اهلداية عبد  ألحاديث  الراية  )بريوت: نصب  املوات  إحياء  ، كتاب 
 . 7525، حديث رقم: 291-290، 4م(، ج 2003ه/ 1424، 2مؤسسة الراين، ط 
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التحكم ابألسواق. وكذلك رسم  اإلنتاج وعدم  إىل حتسني  اهلادفة  املشروعة  ابملنافسة 
  95شرعا. الشرع موضوع االستغالل واالستثمار، وهو أن ال يكون حمرما 
وبناء على هذا، فاستغالل واستثمار براءة االخرتاع ال بد من أن يسريا على 
ما رمسه الشرع يف استغالل واستثمار األموال عامة، سواء ما يتعلق بطريقة االستغالل 
 واالستثمار أو مبوضوعهما.   
اإلضرار   إىل  فيها  والتصرف  األمالك  استعمال  يؤدي  ال  أن  الرابع:  والقيد 
فقد روي  ابآل قال رسول هللا صلى هللا خرين.  قال:  ابن عباس رضي هللا عنهما  عن 
َراَر‹. َواَل ضِّ َضَرَر  ›اَل  فالضرر: إحلاق مفسدة ابلغري مطلقا، والضرار:  96عليه وسلم: 
مقابلة الضرر ابلضرر. فاحلديث نص يف حترمي الضرر؛ ألن النفي بال االستغرافية يفيد 
على هذا، يشرتط يف استغالل الرباءة والتصرف فيها أن ال و  97حترمي كل أنواع الضرر. 
 يؤدي ذلك إىل اإلضرار ابآلخرين.
 
 عقد الرتخيص  -2
مبوجبه  يلتزم  عقدا  عن كونه  خيرج  ال  الرباءة  ابستغالل  الرتخيص  عقد  إن 
صاحب الرباءة بسماح للغري استغالل االخرتاع ملدة معينة مقابل أجر معلوم، فهو إذن 
ار؛ ألنه مبثابة تنازل صاحب الرباءة عن استغالل االخرتاع إىل املرخص نوع من اإلجي 
 
 . 128-127، 2، ج مية امللكية يف الشريعة اإلسالالعبادي،   95
ابب ال ضرر وال ضرار )دمشق: دار الفكر، د.ت(،  ، السنن الكربىأمحد بن حسني البيهقي،  96
 . 70-69، 6ج 
)بريوت: مؤسسة الرسالة،  الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية حممد صدقي بن أمحد البورنو،   97
 . 252-251، 2م(، ج 1996ه/1416، 4ط 
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اإلجارة يف الفقه اإلسالمي عبارة عن عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة و  98له.
  99للبذل واإلابحة بعوض معلوم. 
وقد وضع الفقهاء ضابطا ملا جيوز استئجاره، قال املاوردي: "كل عني صح 
بقائ مع  هبا  إجارهتا،" االنتفاع  مع   100ها صحت  هبا  ينتفع  "كل عني  النووي:  وذكر 
وتباح  ابلبدل،  تضمن  مقصودة،  معلومة،  مملوكة،  مباحة،  منفعة  عينها،  بقاء 
"  101ابإلابحة."  املغين:  يف  بقاء وجاء  مع  مقصودة،  مباحة  منفعة  هبا  ينتفع  عني 
 102عينها."
عليه،  املعقود  يف  يشرتط  أنه  يتضح  السابق،  الضابط  على  هو   وبناء  الذي 
منفعة  هلا  االخرتاع  وبراءة  االستيفاء.  مقدور  مباحا،  معلوما،  متقوما،  املنفعة، كونه 
وإذا ثبت أن براءة  103فيجري عليه ما جيري على منافع األعيان سواء بسواء.مباحة، 
 
 . 122، ة الصناعية والتجاريةامللكي زين الدين،   98
، حتقيق: علي مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج حممد بن حممد اخلطيب الشربيين،  99
م(، 2000ه/1421، 1حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود )بريوت: دار الكتب العلمية، ط 
 . 438، 3ج 
مد معوض وعادل أمحد عبد املوجود ، حتقيق: علي حماحلاوي الكبري علي بن حممد املاوردي،  100
 . 391، 7م(، ج 1994ه/1414، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط 
، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض روضة الطالبني حيىي بن شرف النووي،  101
 . 247، 4م(، ج 2003ه/1423، 1)الرايض: دار عامل الكتب، ط 
، حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي وعبد الفتاح حممد املغين عبد هللا بن أمحد بن قدامة،  102
 . 126، 8م(، ج 1997ه/1417، 3احللو )الرايض: دار عامل الكتب، ط 
 . 2344، احلقوق املعنوية: بيع االسم التجاريالنشمي،  103
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ملدة  إيراد عقد اإلجارة عليها ابستغالهلا  فإنه يصح  االخرتاع هلا منفعة معتربة شرعا، 
 من خالل عقد الرتخيص.  104عوض معلوم،  معلومة لقاء
وعلى هذا، جيوز إيراد عقد الرتخيص االختياري على براءة االخرتاع ابستغالل 
اإلجارة  عقد  من  نوع  ألنه  معلوم،  أجر  مقابل  معينة  ملدة  الرباءة  موضوع  االخرتاع 
 املشروعة يف الفقه اإلسالمي. 
رت امللكية الفردية، فال جيوز وأما الرتخيص اإلجباري فإن الشريعة اإلسالمية أق
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »ال حيل مال امرئ مسلم ألحد االعتداء عليها، 
 105إال بطيب نفس منه«. 
قيود على هذا  الشريعة من  تلزمه  مبا  يرتبط  األفراد حلقوقهم  استعمال  أن  إال 
لوقت نفسه. ومن بني االستعمال مبا حيقق الصاحل العام الذي يعترب صاحلا للفرد يف ا
تلك احلقوق ملكية براءة االخرتاع، فهي مقيدة بقيود حىت ميكن التنسيق بني حقوق 
مع  العامة  املصلحة  تعارضت  وإذا  الناس.  مصاحل  وبني  الرباءات،  أصحاب  األفراد، 
 106املصلحة اخلاصة، وال ميكن اجلمع بينهما، قدمت املصاحل العامة. 
ا الباب على اعتبار أنه ما شرع يف القانون والرتخيص اإلجباري يدخل يف هذ 
بشكل  ابستغالله  وذلك  االخرتاع،  استغالل  يف  الرباءة  صاحب  تعسف  ملواجهة  إال 
 36يضر مبصلحة اجملتمع، أو حلل عدم قيام صاحبه ابستغالل االخرتاع خالل مدة 
 
 . 399، حقوق االخرتاع والتأليف يف الفقه اإلسالميالشهراين،  104
البيهقي،   105 ابب من غصب لوحا فأدخله يف سفينة أو بىن  لسنن الكربى، اأمحد بن احلسني 
ط   احلديث،  دار  )القاهرة:  جدارا  ج  2008ه/1429،  1عليه  رقم: 122،  6م(،  حديث   ،
11545 . 
 . 372-371، اآلليات الدولية حلماية حقوق امللكية الصناعية وأثرها االقتصادياحلداد،   106
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جلة سنوات(، أو لوجود حاجة ملحة تتمثل يف صنع املنتجات الصيدالنية ملعا 3شهرا )
ابملصلحة  التضحية  تتطلب  واالهنيار  الفوضى  من  اجملتمع  محاية  فإن  وعليه،  الناس. 
 107اخلاصة، ضماان لتحقيق املصلحة العامة. 
تقدمي  إىل  أساسا  ترجع  اإلسالمي مسائل  الفقه  إن يف  ابلتنويه،  اجلدير  ومن 
الت إجبار  األمر  لويل  الشرع  أجاز  فقد  اخلاصة.  املصلحة  على  العامة  اجر املصحلة 
الناس،  عن  للضرر  دفعا  وعياله؛  قوته  يفضل عن  ما  بيع  على  أجاز  108احملتكر  كما 
    109التسعري مبشورة أهل اخلربة به، إذا غال السعر؛ حتقيقا للمصلحة العامة. 
العام".   الضرر  لدفع  اخلاص  الضرر  "يتحمل  قاعدة  وردت  أي     110وقد 
اخرتاع استغالل  من  الرباءة  صاحب  على  احلجر  ضرر  يف يتحمل  حقه  تقييد  أو  ه 
االستغالل لدفع ضرر انتشار الوابء واملرض والفوضى والفساد يف اجملتمع نتيجة تعسفه 
يف استعمال حقه، أو منعه من استغالل االخرتاع ملدة حمددة مع حاجة الناس إليه، أو 
 نقصان املنتجات الصيدالنية ملعاجلة اجملتمع. 
احب الرباءة من استغالل اخرتاعه ويف حالة منح الرتخيص اإلجباري ملنع ص  
يقاربه، حبيث جاء يف  3شهرا )  36ملدة  ما  الفقه اإلسالمي  سنوات(، فقد ورد يف 
 
 . 372املرجع نفسه،   107
حتقيق الشيخ شعيب األرنؤوط وصاحبيه ، االختيار لتعليل املختارد املوصلي، عبد هللا بن حممو  108
 . 132، 4م(، ج 2010ه/1431، 2)دمشق: دار الرسالة العاملية، ط 
 املرجع نفسه.  109
 . 995، 2، ج املدخل الفقهي العام؛ الزرقا، 349، 1، ج املنثور يف القواعدالزركشي،   110
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البناية ما نصه: "ومن حجر أرضا ومل يعمرها ثالث سنني أخذها اإلمام ودفعها إىل 
 111غريه." 
عن عمرو بن شعيب: أن النيب صلى هللا عليه وسلم أقطع انسا من وقد روي  
ينة أرضا، فعطلوها وتركوها، فأخذها قوم آخرون، فأحيوها، فخاصم فيها األولون جه
إىل عمر بن اخلطاب، فقال: لو كانت قطيعة مين، أو من أيب بكر مل أرددها، ولكنها 
من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وقال: من كانت له أرض، فعطلها ثالث سنني، 
 112. اال يعمرها، فعمرها غريه، فهو أحق هب
الرتخيص   الغري  مبنح  يقوم  أن  األمر  لويل  حيق  أنه  الباحث  يرى  مث،  ومن 
ملدة  االخرتاع  ابستغالل  صاحبه  قيام  عدم  حالة  يف  االخرتاع،  ابستغالل  اإلجباري 
ونقل  الصناعية  التنمية  عجلة  دفع  يعوق  مما  قهري،  عذر  بدون  سنوات  ثالث 
تناسب بني الطاقة اإلنتاجية وبني التكنولوجيا، فضال عن غالء األسعار لعدم حتقق ال
 احتياجات السوق.  
 
 خامتة 
 توصل البحث إىل النتائج والتوصيات اآلتية: 
 أوال: النتائج 
 
، حتقيق: أمين صاحل شعبان )بريوت: دار الكتب شرح اهلداية  البناية حممود بن أمحد العيين،   111
 . 288، 12م(، ج 2000ه/ 1420، 1العلمية، ط 
، حديث 291-290، 4، كتاب إحياء املوات، ج نصب الراية ألحاديث اهلدايةالزيلعي،   112
 . 7525رقم: 
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عن األدوات الطبية واملنتجات الدوائية منح براءة االخرتاع يرى الباحث جواز  -1
األدوات  تلك  توافَر  بلد  كل  وحكومات  تريبس  اتفاقية  ضمان  شريطة 
ميكن   واملنتجات يف أسعارها حىت  مبراقبة  وقيامها  واملستشفيات،  الصيدليات 
 للمحتاجني شراؤها. 
يتفق القانون اإلندونيسي والفقه اإلسالمي على أن براءة االخرتاع مال. وملا   -2
قابلة  وهي  مال،  إذن  االخرتاع  براءة  فإن  امللك،  فيها  جيري  األموال  كانت 
 للتملك. 
سالمي على جواز استغالل براءة االخرتاع يتفق القانون اإلندونيسي والفقه اإل -3
الرتخيص  عقد  طريق  عن  أو  نفسيا  استغالال  سواء كان  صاحبها،  قبل  من 
للغري ابستغالهلا، إال أن الفقه اإلسالمي وضع قيودا الستغالل الرباءة، أمهها: 
 أن ال يؤدي االستغالل إىل اإلضرار ابآلخرين. 
 اثنيا: التوصيات  
والك -1 اجلامعات  وحماضرات اضطالع  وندوات  مؤمترات  بعقد  املعنية  ليات 
وكشف  والتجارة،  االقتصاد  عامل  يف  االخرتاع  براءة  محاية  أمهية  الستجالء 
 أحكام استغالهلا يف القانون اإلندونيسي والفقه اإلسالمي. 
براءة  -2 حبماية  الناس  بتوعية  املعنية  واجلهة  اإلنسان  وحقوق  قانون  وزارة  قيام 
دي عليها، وجواز استغالل براءة االخرتاع للغري عن طريق االخرتاع وحرمة التع 
 عقد الرتخيص. 
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